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Introduction 
This bibliography is meant to accompany the literature review on cataloging and classification 
covering 2009 and 2010, “Cresting toward the Sea Change,” that is published in the April 2012 issue of 
Library Resources and Technical Services (volume 56, number 2). It contains citations to English-
language journal articles, books, book chapters, conference papers, manuscripts, newsletter and magazine 
articles, selected news items, reference sources, text books, dissertations and theses, and one poster. Not 
cited are book reviews, blogs, blog posts, podcasts, videos, and presentation materials. Many more 
sources are listed here than were discussed in the literature review. 
 
The citations were gathered by the author and Anna Sophia Cotton. Ms. Cotton performed the 
initial searches in Library, Information Science & Technology Abstracts and in Google, and the author 
performed additional searches in those sources as well as the Directory of Open Access Journals. 
Keywords used included: cataloging, bibliographical control, information organization, AACR2, RDA, 
MARC, authority control, classification, DDC, subject heading*, LCSH, FRBR, metadata, OCLC, 
WorldCat, and Semantic Web. 
 
The citations are arranged in the same manner as the article, with entries listed under nine broad 
topic headings (see the list, below). All site addresses included in the citations were viewed and the links 
correct as of December 16, 2011. 
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Topic Headings 
 Bibliographic Standards, Principles, Formats, and Codes 
 Library Data in the Web World 
 Workflow and Tools 
 Cooperative Cataloging 
 Personnel and Education 
 History of Cataloging and Classification 
 Classification 
 Controlled and Uncontrolled Headings  
 Cataloging Special Formats and Non-English Language Cataloging 
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Bade, D. (2009). RDA: for whom? [manuscript] Presented at the Association of Jewish Libraries 44
th
 
Annual Convention (July 5-7, 2009, Chicago, Ill.), [2] p. (http://eprints.rclis.org/handle/10760/13379). 
Bianchini, C. and M. Guerrini (2009). From bibliographic models to cataloging rules: remarks on FRBR, 
ICP, ISBD, and RDA and the relationships between them. Cataloging & Classification Quarterly 47: 
105-124. 
Copeland, J. H. (2010). RDA and FRBR: a brave new world in cataloging: a guide to understanding the 
fundamental changes in cataloging. Arkansas Libraries 67(2): 14-19. 
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and Metadata, chapter 3. Library Technology Reports 46(2): 20-25. 
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Cataloging & Classification Quarterly 47: 583-599. 
Ehlert, M. K. (2010). RDA: building blocks. Technicalities 30(4): 19-22. 
Ehlert, M. K. (2010). RDA: why new cataloging rules? Technicalities 30(3): 19-20. 
Eklund, A. P., et al. (2009). Comparison of MARC content designation utilization in OCLC WorldCat 
records with national, core and minimal level record standards. Journal of Library Metadata 9(1/2): 
36-64. 
Escolano (Rodríguez), E. and D. McGarry (2009). International Standard Bibliographic Description: 
updating the consolidated ISBD. International Cataloguing and Bibliographic Control 38(1): 11-12. 
Escolano Rodríguez, E. (2010). Descriptive cataloging principles. Encyclopedia of Library and 
Information Sciences, 3
rd
 ed. London, Taylor & Francis: 1,481-1,492. 
Godby, C. J. (2010). Mapping ONIX to MARC. OCLC, 2010, 32 p. 
(http://www.oclc.org/research/publications/library/2010/2010-14.pdf (report) and ONIX-MARC 
mapping (http://www.oclc.org/research/publications/library/2010/2010-14a.xls (crosswalk)). 
Guerrini, M. (2009). In praise of the un-finished: the IFLA Statement of International Cataloguing 
Principles (2009). Cataloging & Classification Quarterly 47: 722-740. 
Hart, A. (2010). The RDA Primer: A Guide for the Occasional Cataloger. Columbus, Ohio, Linworth, 89 
p. 
Hillmann, D. I., et al. (2010). RDA vocabularies: process, outcome, use. D-Lib Magazine 16(1/2), [18] p. 
(http://www.dlib.org/dlib/january10/hillmann/01hillmann.html). 
Hoffman, G. L (2009). Applying the user-centered paradigm to cataloging standards in theory and 
practice: problems and prospects. In: Proceedings from North American Symposium on Knowledge 
Organization, volume 2. E. K. Jacob and B. Kwasnik, eds. Champaign, Ill., International Society for 
Knowledge Organization, Chapter for Canada and United States. 
Holdsworth, M. (2010). The International Standard Text Code (ISTC): A Work in Progress, A Supply 
Chain Perspective [Book Industry Study Group discussion paper]. New York, Book Industry Study 
Group, 25 p. (http://www.bisg.org/contentweb/wp-content/uploads/istc_paper.pdf). 
International Federation of Library Associations and Institutions (2009). Statement of International 
Cataloguing Principles. The Hague, IFLA, 15 p. 
International Federation of Library Associations and Institutions (2010). International Standard 
Bibliographic Description (ISBD), consolidated ed. [draft]. The Hague, IFLA, [302] p. [IFLA Series 
on Bibliographic Control, volume 31]. 
International Federation of Library Associations and Institutions, Study Group on the Functional 
Requirements for Bibliographic Records (2009). Functional Requirements for Bibliographic Records: 
Final Report. The Hague, IFLA, 142 p. (http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf). 
Intner, S. S. (2009). Taking a look at the draft RDA [Dollars and sense]. Technicalities 29(2): 1, 16-17. 
Kasprowski, R. (2010). NISO Webinar: bibliographic control alphabet soup: AACR to RDA and 
evolution of MARC. Serials Review 36(2): 116-119. 
Kirkland, A. B. (2010). Six letters that count: ILS + RDA = a better school library experience. School 
Libraries in Canada, CASL 28(1): 114-116. 
Klosser, M. (2010). RDA for people who really aren’t looking forward to RDA. Arkansas Libraries 
67(3): 8-10. 
Knowlton, S. A. (2009). How the current draft of RDA addresses the cataloging of reproductions, 
facsimiles, and microforms. Library Resources & Technical Services 53(3): 159-165. 
Köhler-Krüner, H. (2009). International Standard Music Number (ISMN) update. Infonomics 23(3): 28-
29. 
Layne, S. S. (2010). Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). Encyclopedia of 
Library and Information Sciences, 3
rd
 ed. London, Taylor & Francis: 1,884-1,891. 
Mayernick, M. (2010). The distributions of MARC fields in bibliographic records: a power law analysis. 
Library Resources & Technical Services 54(1): 40-54. 
Miksa, S. D. (2009). Resource Description and Access (RDA) and new research potentials. Bulletin of the 
American Society for Information Science and Technology 35(5): 47-51. 
METS Editorial Board (2010). Reimagining METS, an exploration: draft, for discussion at Fall 2010 
DLF, Oct., 21 p. (http://www.clir.org/dlf/forums/fall2010/METSNextGeneration.pdf). 
Oliver, C. (2010). Introducing RDA: A Guide to the Basics. Chicago, American Library Association, 128 
p. 
Patton, G. E., ed. (2009). Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model. The Hague, 
IFLA [IFLA Series on Bibliographic Control, volume 34]. 
Pisanski, J. and M. Žumer (2010). Intuitiveness of Functional Requirements for Bibliographic Records: a 
study in a broader context. Proceedings of the Seventh International Conference on Conceptions of 
Library and Information Science—“Unity in diversity,” Part 2, London, England, June 21-24, 2010 
(http://informationr.net/ir/15-4/colis725.html). 
Pisanski, J., M. Žumer and T. Aalberg (2010). Frbrisation: towards a bright new future for national 
bibliographies. International Cataloguing and Bibliographic Control 39(1): 3-6. 
Pitti, D. V. (2009). Encoded Archival Description (EAD). Encyclopedia of Library and Information 
Sciences, 3
rd
 ed. London, Taylor & Francis: 1,699-1,707. 
Prather Rodgers, E. (2010). RDA update forum [ALA Midwinter reports]. ALCTS Newsletter Online 
21(1): 19. 
Riva, P., M. Doerr and M. Žumer (2009). FRBRoo: enabling a common view of information from 
memory institutions. International Cataloguing and Bibliographic Control 38(2): 30-34. 
Shimmon, R., et al. (2010). International Federation of Library Asociations and Institutions (IFLA): 
UNIMARC. Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3
rd
 ed. London, Taylor & Francis: 
2,906. 
Smith-Yoshimura, K., et al. (2010). Implications of MARC Tag Usage on Library Metadata Practices. 
Dublin, Ohio, OCLC, 72 p. (http://www.oclc.org/research/publications/library/2010/2010-06.pdf). 
Taylor, W. and K. Teague (2010). FRBR in practice. Ariadne 64, [8] p. 
(http://www.ariadne.ac.uk/issue64/taylor-teague/). 
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München, K.G. Saur. 
Trombone, A. and F. Canepa (2009). The new Italian cataloguing rules and the UNIMARC standard. 
World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council, Milan, Italy, 
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Walravens, H. (2009). International Standard Music Number (ISMN) update [A report]. International 
Cataloguing and Bibliographic Control 38(1): 13. 
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[Opinion]. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology 36(1): 42-47. 
Weitz, J. (2009). The 20
th
 meeting of the Permanent UNIMARC Committee, 9-10 Mar. 2009, National 
Library of Portugal, Lisbon. International Cataloguing and Bibliographic Control 38(4): 71-72. 
Zeng, M. L. and M. Žumer (2010). Introducing FRSAD and mapping it with SKOS and other models. 
International Cataloguing and Bibliographic Control 39(3): 53-56. 
Zeng, M. L., et al., eds./authors (2010). Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD): A 
Conceptual Model. The Hague, International Federation of Library Associations and Institutions. 
Zhang, Y. and A. Salaba (2009). What is next for Functional Requirements for Bibliographic Records? A 
Delphi study. Library Quarterly 79(2): 233-255. 
 
 
 Library Data in the Web World 
Abbas, J. (2010). Structures for Organizing Knowledge: Exploring Taxonomies, Ontologies and Other 
Schema. New York, Neal-Schuman. 
Avram, H. D. (2010). Machine Readable Cataloging (MARC): 1961-1974. Encyclopedia of Library and 
Information Sciences, 3
rd
 ed. London, Taylor & Francis: 3,512-3,529. 
Bade, D. (2009). Irresponsible librarianship: a critique of the report of the Library of Congress Working 
Group on the Future of Bibliographic Control and thoughts on how to proceed [manuscript]. Presented 
at the 2009 Music OCLC Users’ Group meeting (Feb. 17, 2009, Chicago, Ill.), 11 p. 
(http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12804/1/MOUG_2009.pdf). 
Bernardi, R., et al. (2009). CACAO system: an overview. Proceedings of the Workshop on Advanced 
Technologies for Digital Libraries 2009 (AT4DL 2009), held in Trento, Italy, Sep. 8, 2009, p. 1-4 
(http://www.unibz.it/en/public/universitypress/publications/all/Documents/9788860460301.pdf). 
Bernardi, R., S. Chambers and B. Gottfried, eds. (2009). Proceedings of the Workshop on Advanced 
Technologies for Digital Libraries 2009 (AT4DL 2009). Bozen-Bolzano, Italy, Bolzano University 
Press, 61 p. 
(http://www.unibz.it/en/public/universitypress/publications/all/Documents/9788860460301.pdf). 
Binding, C. and D. Tudhope (2010). Terminology Web services. Knowledge Organization 37(4): 287-
298. 
Birrell, D., G. Dunsire and K. Menzies (2010). Match point: duplication and the scholarly record: the 
Online Catalogue and Repository Interoperability Study (OCRIS), and its findings on duplication and 
authority control in OPACs and IRs. Cataloging & Classification Quarterly 48(5): 377-402. 
Blyberg, J. (2009). SOPAC 2.0: the thrashable, mashable catalog. Chapter 12, Library Mashups. N. C. 
Engard, ed. Medford, N.J., Information Today, p. 153-162. 
Borst, T., et al. (2010). How do libraries find their way onto the Semantic Web? Conference report from 
the SWIB09 (Semantic Web in Libraries ’09) in Cologne. Liber Quarterly: The Journal of European 
Research Libraries 19(3/4) (http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000482/article.pdf). 
Bountouri, L. and M. Gergatsoulis (2009). Interoperability between archival and bibliographic metadata: 
an EAD to MODS crosswalk. Journal of Library Metadata 9(1/2): 98-133. 
Bowen, J. (2010). Moving library metadata toward linked data: opportunities provided by the eXtensible 
Catalog. Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications 
2010, held in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, Oct. 20-22, 2010: 44-59. 
(http://dcpapers.dublincore.org/ojs/pubs/article/view/1010/979). 
Bradley, F. (2009). Discovering linked data. Library Journal 134(7): 48-50. 
Carter, J. (2009). Discovery: what do you mean by that? [Editorial Board thoughts: issue introduction]. 
Information Technology and Libraries 28(4): 161-163. 
Catlow, J., M. Górny and R. Lewandowski (2009). Keyword binding as a method of reducing the length 
of indexes in library catalogues (based on the experience of Digital Library of Wielkopolska). 
Biblioteka 13: 101-110. 
Chaudhri, T. (2009). Assessing FRBR in Dublin Core Application Profiles. Ariadne 58, [12] p. 
(http://www.ariadne.ac.uk/issue58/chaudhri). 
Coombs, K. (2009). Drupal done right: libraries using this open source content management system 
pioneer new tools and services. Library Journal 134(19): 30-32. 
Coombs, K. (2009). Mashups with the WorldCat affiliate services. Chapter 13, Library Mashups. N. C. 
Engard, ed. Medford, N.J., Information Today, p. 163-180. 
Coyle, K. (2009). Making connections. Library Journal 134(7): 44-47. 
Coyle, K. (2010). Cataloging horizons: navigating the bibliographic space with linked data [Technology: 
dispatches from the field]. American Libraries 41(3): 26. 
Coyle, K. (2010). Changing the nature of library data. In: Understanding the Semantic Web: 
Bibliographic Data and Metadata, chapter 2. Library Technology Reports 46(1): 14-29. 
Coyle, K. (2010). Library data in a modern context. In: Understanding the Semantic Web: Bibliographic 
Data and Metadata, chapter 1. Library Technology Reports 46(1): 5-13. 
Coyle, K. (2010). Library data in the Web world.
*
 In: RDA Vocabularies for a Twenty-First Century 
Environment, chapter 1. Library Technology Reports 46(2): 5-11. 
Coyle, K. (2010). Metadata models of the World Wide Web. In: RDA Vocabularies for a Twenty-First 
Century Environment, chapter 1. Library Technology Reports 46(2): 12-19, 36. 
Coyle, K. (2010). RDA in RDF. In: RDA Vocabularies for a Twenty-First Century Environment, chapter 
1. Library Technology Reports 46(2): 26-36. 
Curras, E. (2010). Ontologies, Taxonomies and Thesauri in Systems Science and Systematics. New York, 
Neal-Schuman, 133 p. 
Dahlberg, I. (2010). International Society for Knowledge Organization (ISKO). Encyclopedia of Library 
and Information Sciences, 3
rd
 ed. London, Taylor & Francis: 2,941-2,949. 
Davies, C. and M. Hammond, with N. Yeeles (2010). Sharing and re-using catalogue records in a Web 
2.0 world. JISC, Feb. 16, 2010. Podcast, duration: 12:31. 
(http://www.jisc.ac.uk/media/avfiles/news/interviews/podcast98librarycatalogue.mp3). 
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management. Joint International Conferences on Digital Libraries, Gold Coast, Australia, June 21-25, 
2010 (http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1816123.1816185). 
Dunsire, G. (2009). Report to the FRBR Review Group, World Library and Information Congress 2009, 
Milan, Italy [manuscript; running title: Namespace report]. Aug. 4, 2009. 7 p. 
(http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbrrg/namespace-report_20090804.pdf). 
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